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Penelitian pengembangan Media Laci Hitung Pembagian (latuba) pada 
matateri Operasi Hitung Pembagian di kelas 2 sekolah dasar. Dilatarbelakangi oleh 
kurangnya siswa dalam memahami materi operasi hitung pembagian, siswa masih 
kesulitan dalam menghitung operasi hitung pembagian, kurangnya media yang 
mendukung di kelas, guru masih menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. 
Dan tugas perkembangan anak usia 7-12 tahun yang membutuhkan media yang 
konkrit atau nyata. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 
menghasilkan suatu produk media latuba (laci hitung pembagian) pada 
pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengembangan media laci 
hitung pembagian (2) respon siswa terhadap media laci hitung pembagian dalam 
pembelajaran 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan yang mengacu 
pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu Analyze, 
Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Penelitian ini dilakukan 
secara online pada siswa kelas II di SDN 03 Toyomarto Singosari dengan jumlah 9 
siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diolah 
dan dideskripsikan dengan penyajian data terukur untuk mengetahui kualitas dari 
produk yang dikembangkan. 
Hasil penelitian dan pengembangan ini diperoleh dari ahli validasi materi 
dengan presentasi 82,5%, Ahli validasi media dengan presentasi 87,5%. Sementara 
hasil uji coba media laci hitung pembagian di SDN 03 Toyomarto Singosari 
mendapatkan presentasi rata-rata 100%. Media yang dikembangkan valid, sehingga 
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Research on the development of Dividing Calculation Drawer Media 
(latuba) in the division Counting Operation material in grade 2 elementary schools. 
Based on the background of the lack of students in understanding the material of 
division count operations, students still have difficulty calculating division count 
operations, lack of media that support class, teachers still us electure and 
demonstration methods. And the task of developing children aged 7-12 years which 
requires concrete or real media. On the basis of these problems, this research was 
conducted to produce a media product latuba (divisi on count drawer). This 
development aims to find out: (1) the development of the division counting drawer 
media (2) students' responses to the division count drawer media 
This research uses a type of development research that refers to the ADDIE 
development model which consists of 5 stages, namely Analyze, Design, 
Development, Implementation, and Evaluation. This research was conducted online 
on grade II students at SDN 03 Toyomarto Singosari with a total of 9 students. 
Collecting data using observation, interviews, question naires and documentation. 
The data obtained are qualitative and quantitative data which are processed and 
described by presenting measured data to determine the quality of the product being 
developed. 
The results of this research and development were obtained from material 
validation experts with a presentation of 82.5%, media validation experts with a 
presentation of 87.5%. Mean while, the test results for the distribution count drawer 
media at SDN 03 Toyomarto Singosari get anaverage presentation of 100%. The 
media developedis valid, sothat the media of the division counting drawer can be 
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